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Fassori, ac Prec/mflto Ecclestannn pi£ Deo in Loirnijoki ,
AIaslaro Mctzanmaa colliguntur meritifflim ,
> * _
Patrono pia mente colendo.
'T vi nam Patrone Famntisjime , benignitatem , per totum
illud biennium quod Tua in Domo exegi Honoratiffl-
ma, tantam expe-rtus simi , ut nullam dimittere occasio-
«m mimus permittatr gratias quas Tibi debeo maxi-
mas celebrandi. Qitamobrem neque hanc mihi jam
oblatam prestermittere opportunitatem potui, piam
mentem venerabundamqye publice teslandi , ac memet ei-
dem poslhac, quo hadenus usus sum, savori atque beni-
volentiae commendandi , summumquestmul Acumen enixe ro-
gandi, velit Tibi Tuisque omnigenam conjlantemque se-
licitatem benigne largiri. Ad cineres usque permanebo





Lingvam Romanam eadem Ure sata ac ipsum imperium Ro-
manorum habuisse, non i commode asfirmatur.
Tbcs 11.
Ut ad Grammaticam alicujus linguae plenam atque accura-
tam condendam, aliarum lingvarum locuples cognitio non pa-
rum prodell j ita in lingva Latina pueris nollris insiillanda ,
non contemnendum subsidium Linguae Fennicx praebet exacta
cognitio.
Tbes. JIT.
Quo Finlandia nostra ad debitam perveniat ruituram, ne-
Cesse els,ut navigatio interior promoveatur, & plui a Oppida,
opisiciis ac sabricis florentia, condantur.
The/. IF.
Qui communi inservit utilitati, suas haudquaquam negli-
gens esie, existimandus est,
*
'Tbes F.
Fundamentum cultus summo Numini praesiandi, in excel-
lentia Ejus absolutissima quaerere, benesiciis suis, in creaiio-
nis, conlervationis & gubernationis opere conspicuis, non
commemoratis, minus aequum in Religionem prodere animum
videtur*
Tbes VI
si sui rerumque extra se politarum conseium esse, cogita-
re recte dicitur 3 bruta cogitare vere utique siatuitur.
Ihes. FU.
Concilia si non mirius mali quarii boni rei Christiana: at*





suisse, ac primo Curatum urbis s734), deinde Decanum
(ut Auctor noster docet) Ecclesiae AboCnsis, constitutum,
Aut absentem (in Italia vectantem) electum suisse,
aut quod verisimilius videtur, posl electionem suam
(a. ijio, sine dubio-mox post Episc. jobunvis obitum,
factam) in Italiam prosectum (multorum utique antecesso-
rum suorum exemplo; vid. supra p. 390 Iq. 426, 534,
548.) confirmationem Electionis suce ibi a Pontifice Ro-
mano comparasse, subscriptio docet literarum suarum
quibus hornagium Papa: prassiirit, Ravenna d. 17 Martii
a. 1510 datarum (,735). Post reditum, streugnesia inse-
(734) Csr. Littera; in Nota proxime procedente (733) laudat»,'
Quibus addere licet literas J licicc Olavi (quarum autographo» in Bi-
bliotheca nqstra Aea 1. servatur), quibus, nominatis supra hteredibu*
suis Rotgero Olavi & Martinq ohannis prxdia quodam tribuit, qui-
busque tigillum silum appendit7 etiam Mejlher Aruidk Kurke, Kanik i
Abo. Datx sunt Nadendal aarom egter Gudz byrdh Tusandh syre hun~
dretdh —(extera adjicere seriptor oblitus suit: annus line dubio signifi.
cari debuit 1493) !
(735) Ipsx hx liter® illis plane sini iIes sunt, quibus £piscoput»
osuhstiVicm iidem suam Pontifici Romano niancipasse, supra (p. 647 sq,
Kot. 727)'docuimus; nisi quod nosler hoc modo iis subscripsisse repe-
ritur; ' Datum RaventKe anno incarnationis Dominica: millelimo quin-
„gentelimo decimo, sexto, decimo Kaleudar, Aprilis, Pontificatus” (hic
exciderunt vitio deseriptoris, verba ”sanctissimi Patris ac Domini nostri.
Domini £sntii, Papae II) 'anno octavo.” Ac postea adjecta haec legun-
tur (quae repetitam suisse ipso die eonsccrationis hanc horaagii formu-
lam, prodere videntur?); ”Datum strengenes anno D:ni MDXI in cra-
„stino b, Francisci cosisessoris, meo sub sigillo praesentibus appenso”.
Cum autem in Codice vctullo , qui praedis recenset ad Iwdrurji Fle-
minghy (de quo infra) Dominum in sundkolm olini pertinenria (Herr
Iwar Flemings ssordeboli, inter monumenta praedii stmdholmenlis,
prope Neestadium, sici, adhuc servato) legitur: ”A;o 1512 L6gcrdagh,e«
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quente proxime anno, d. 5 Octobris, ab Archiepiscopo
Upsalensi {Jacobo Ulphonis ) conlecratum suisse, reperi-
mus (736}.
satis mira est Auctoris nostri consessio atque excu-
shtlo, se vitam hujus Episcopi (Antecessoris lui, 40 an-
nis ante se ad (edem Aboensem translatum, mortui!) li-
lut minus sibi cognitam , praeterirej cum acta F.piscopatus
sui in Archivo Ecclesiae AboCniis multa sine dubio adhuc
iupereslent (qua; poslea perierunt), nec memoria lua ad-
seuc mentibus hominum excidisse poterat!
Hujus Episcopi tempore, a 1514, /Ictum hijerituitio-
nis b. Hemmingi (qua de re supra egimus p. 337 sqq)
quem vehementer celebrat Messenius (737)} contig.sse»
jam antea monuimus.
Russos Finlandiam, Danis instigantibus, crebris irru-
ptionibus ructus insessasse, Historicinoslri docent. Anno vero
„nast epter s, Birgitte dag (d, 9 Oct.) ts satt erlige Herre Herr Ete-
„F(us p5 ruin Herre» viignar Herr steti sturcs sor ratts hem til Dirich
anssons , i arlige matis nsrvaro Nils Eskilssons, Claivus Henrikson,
„Knut Erichson, Henrik stensson , Borgmestarc och Rad’* &c. intelligi
celebrem ilium Electum Lincopen/em, Hemmingum Gadd, cxistimanius.
Nam de nostro Arvido capi nullo modo potest.
(736) Quo tempore Archiepiscopo Upsalensi litcras, obsequiun»
sidemque suam illi obligantes, tradidit, similes iis quas Episcopum Lau-
rentium eidem dedisse, supra (p. 640 not, 717) docuimus. Literis au-
tem Arvidi nostri subscriptum legitur: ”strengenes anno D;ni MDXI,
die’’ (crjstino?) b. Francisci conscssoris.’* Reperiuntur in Bibliotheca
Regia stockholmenli,
(737) scond. T. X p. 23; T. IV p. 51 & 55 J Chron, Finiand,
Rhytlm, p. 41 sq.
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eos, finitimas regiones (factis nuper induciis fra-
ctis) vexasle, si Messenio credimus ( 73 8'5 quomodo
legationem anno proxime praecedenti (1515) ad inducias
renovandas a Prorege stenove sture ad Russos expeditam,
feliciter haec mala avenisse, cum Nobil. V. Dalin 1739)
contendere poterimus?
Inter sennsnres qui partibus Iroregi stenoni adversis
savebant, nostrum etiam Episcopum recenset Nob V.
Dalin (740); sed poslea salrem, a Danicis consiliis alie-
num atque iroregi ejusque Conjeci sidum suisse, reperi-
mus 741). Lanienam vero stockholmensem cum aliis
(7 :,s) scond. T. Xp, 23; Chron. Rky’hm. Fini. p. 44.
(739) c. C. XX §, II p. 877. Inducias LX annorum, per
Ericttm Thuronls i Bieske) & M. Paulum Archidiaconum Aboensem (<ic
quo infra) in Rustum ablegatos, consini! itas, atque sic consiliis Dano-
rum (Russos perpetito in nostros incitantium) holtilibus obicem snissc
feliciter politum, docet. MEssENIUs de bae re nihil. An cum priori
illa legatione ac- induciarum barum confirmatione, tempore svantonK
stare facta, eandem putavit?
(740) Quia scilicet, cum aliis quibusdam ad soedus accessit, quors
plerique senatores Regni de Recessu Malmogiensi d. s. Georgii a. xjjir
facto, obiervando & tuendo inierant: vid. HAoORPHII- Append. ad
Chron. Rhythm. p. 427. Qu* forte ratio firmissuna non est?
(741) NT on modo subscripscrat Decreto de arce stakenst demolien-
da , atqua Archiepiscopo Gujlavo Troile a muneris sui administrationc
suspendendo (Uggla I. c. N:o 6yp); sed etiam Capitulationi
stockholmensi (a, 1520 cura tyranno inita), a Chrijlina sturii vidua
inclusa suerat,,ut ei sidus atque amicus (V. Dalin 1. c. $. 23 p. 906),
utpote qui & patris bene cupiit & Chrijlince rebus adjuvandis in
Finlandia operam praestitit: quare ipse Nob. V Dalin alio loco eutn
vocat en god sveiisk och Chrislmas vdnn, som var hennes bijldnd i
F inlaiid, Quamadmodum idem poRea Gujlavo Erici, liberatori patria:,
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senniae proceribus cautus esfugit (742); nec poslea a ty-
ranni satellitibus, qui multorum hic optimatium } nec non
reliquorum civium sanguinem passim essundebant (743),ad
ad Finlandiam tyranno eripiendam, auxilium Inbens prxstiris, Tc-
Hatur nempe Tegee (K. Gujlass Hijl. P. I p, 33) cum ad Arcera Abo-
rnsem occupandam Nicolaus Arviai missus a. 1 52 r cum exercitu suis-
set, ad arcis hujus obsidionem E>tiscopunv nothum insignem illi opem
exhibuissie (”tii huilken bellalnlngh Biskop ArsFued i Abo vae Niels
,,Artsuedson myckct sorsorderligh , och imdsatttc honora Byssor, Locih,
, yKrut och Hoffendo”),
(742) Qui nempe a tyranno stockholmiam vocati, sese illi crede-
re tutum non putabant; adeoque domi manebant, Literas, quibus il-
los allicere in laqueos suos tentavit, inserendas curavsnurs Foliis Hebd,
Aboenjibus a. 1796 N.o 30 ; quibus nominarim invitavit Episcopura ,4r-
vidtstn, Aconeru, Georgii (Ale J&rgenson, Toti) Praesectum Areis Tavad-
burgensis, Antonium Erici (Tonnes Erichson , Tott) Praesectura Rasie-saurgensera, Nicolaum(Claudium?)' H-enrid{CiawesHendrichson, Horn),Le-
giserum Fenniae Aulhalis, Henricum stelionis Legiserum Fennia: Bo-
realis, & Ccmutum Erici (Knut Erichsson, Kurck, qui in literis eodem
anno datis vocatur Legiser satacundice , sagnian i ©citeguuta JsaqsagH,
ac sine dubiq , loco Henrici stelionis jus in hac provincia dicebat?),
ut consinis sinis ei ad salutein publicam tuendam adjuvaturi praelio sio-
rent!
11 jT '• '*'*>•/.* ,1) rW ■ ,?0n il1 v /1 •'
(743) Nonnullas tyrannicae hujus crudelitatis victtimas recensiet
Auctor noster; docens, Chrijlierni jussu, Aconem Georgii d, 27 No-
vembris Tavdstburgi (non Abo ce, ut habet Nob, Uggla 1. c. Nto
691), Nicolaum Ejkilli & Hemunngum Gadd, ante cajlrum Raseborg
(non illum Aboce
, neque hunc in cajlro Rasicborg, ut habet Nob.
Uggla 1. c. N:o ($77 & 674, aut Gaddium Tav siburgi, quod asserit
Tegel 1, c. p. 35, d- poli eum V. Dalin’ T. III Vol, I p- 56 not,
q.)l d. 16 Decembris (iWn II, factura enim suit Dominica 3 Adven-
tus), suisse decollatos,, quod satum eo tempore cum aliis svecice Heroebus,
Gaddium sub Rasborgo subiissc, Messenius narrat (ifro;;4. T. IV p. 89),
Accesserunt a. 1522 in Januario, ex novo tyranni jussu, in Arce A-
seoensi capite truncari, Antonius Erici (Tott) & Henricus stelionis (Renhus- -
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caedem rapi potuit (744).
(b) Cum i meri m iUustris heros Gussnvtis Erra
( Wuse), pro oppresta liberanda patria, arma feliciter ce-
pisser, atque celeriter magna regni parte recepta, ad Fin-
iandiam quoque satvitiae tyranni eripiendam strenuos ali-
quot sidosque sibi viros cum copiis huc misisset (745),
iique a licet arces expugnare non valerent (746), partira
md); stigson apud Nob. V. DAlin T. II C. 20 §. eg p. 91s, erra-
tura esse puto typographicum ? (csr, idem T. III 1. c,); praeter plures
alios, omnis ordinis homines, a digno saevitix tyrannicae ministro Tho-
ma, illius arcis Prxsecto, variis modis trucidatos, Vid, TEGEE, 1. c,
p. 34 sq. It, p. 33,
(744) sine dubio procul a tyrannorum potestate, infra arcem
Kuustoensem
,




(745) Mox post comitia W'adjlenensia a. 1521 in Augusto celebra-
ta. Misisse autem has copias nierrse septembri, iisque praesecissc Ni-
coGum A svidi , ac proxime post enm Henricum gsobamiis (Hendrich
ssonsoti till Haga i Aland) narrat Tegel ). c. p. 31; iis sese adjun-
xisse multos Fennos & nobiles & plebejos, tyranno insestos, ac inter
hos praecipue Nicolaum Grabbe (de quo infra)., Messenius non tam
copias suisse ex svecla transmissas, quam viros quosdam idoneos, au-
ctores ac duces Fennis ad jugum tyranni excutiendum futuros, signi-
ficare videtur, seribens; ”strennos aliquot eo viros ablegat (Gujlavus}
„ut indigenis convocatis , propugnacula regionis expugnent,” (scond,
T. V p, 5). Quem verius rem expressisse putamus; quod diflicile Gu-
Jlavo suit, in illo rerum slatu, quae ad exercitum in Finlandiam traji-
ciendum requirebantur conquirere & comparare?
(746) Quas valido praeficio, inpriniis militum peregriiroruni, ty-
rannus firmaverat. Notum enim est, anno jam 1520 arces Aboen-sem, Rasehitrgensem & Fiburgensem , per copias quas samosus ille
Hemmingus Gadd, tyranni assccla factus, in Finlandiam adduxerat;
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tamen has circumcingerent, parrjm alio modo hostibus
negotium sacederent 747; Prosectus Cl isti Danicae severimts
Norby illos depellendos, suisque auxilia terenda es(e neces--
larium duxit. Quare cum clasleatque copiis Aboam veniens,
sine magno labore, in consternatione illa generali quae mortem sturii
& sveconim alias calamitates sequebatur, suisse occupatas. Neque Tavajl-
hurgutn diu restitisse credas; quod ex (pertide violato illo) pacto dedi-
tionis stockholmensis, sturii viduae, una cum silia atque Kuinoensr di-
tione, concessiim erat (Hadorph, I. c. 445 sqq). Liter* tyranni (da-
ss stock. die s. Martini, 11 Nov. Is2o) ad Petrum Huid & icliquos,
duces praetidii Tavastburgensiis, qui Chrijlince nomine arcem tenebant,
hijbc.ntur apud t UlTFELDIUM .1. c. p. 1162, quibus iis mandat, ut
cum Illa exterique crimine manisesice hcereseos essent r Jecimd/mt V-
ges svecics, damnati, arcem literanmi exhibitori £soh‘amii Mattincd
(gjhens Matzson ) cenfestim traderent. De Tkoma arcis Abpentis, &
Uvtsme -JiuHliite (KololK Massson) Viburgensis Prascctis, infra com-
memorabitur. — Obsidionem arcis Aboensis a Nicolao Arvidi snjsccr:
ptam, feliciter non cessisse, passiuu Hisiorici nostri docent (vid. Te-
grl 1. c. p, <k V. DalIN T. III C. 2 §. 3 p. 56» qui duceni il-
lum vocat Nils sPejigdthe, & p. 42, not. (si) fratrem suisse Arvidi
Gujlovi, Arvid Gujiassjbn , celebris inter Gujiavianos imperatoris, ma-
le addit); quam (d, 25 Nov. inceptam) cum ;s Nn: erivo Norljy vere
sequente coactus esset solverc, ille cum reliquis ducibus copi n uni Fen-
nicarum, in provincias interiores recedere necessc l abuit, ac (j ei itr-
cium exptignand-ruiii interim renuntiare. Clr. Tegel 1. c, ioc tem-
pore, praeter-mentem quidem Nicolai, non tamen sine eius culpa, urbs
Aboensis incensa suit (qua de re idem TEGE' I, ibid.); unde vetus
annotatio, in Aciis Pahnsk&ld . N:o XIV T. =59 p. 235 habet: ”1512
d. 21 Maji, combusta est civitas Aboensis per Nicolaum Arvidson!” libi
in anni tamen nota sI5 2 3 'pro 1522) errorem incsse, apparet.
(747) luprlnsl* Nicolai Grabbe de Grabbacka (quem male vocat
Krabbe til Gres acka V. Dalin 1. c. T. III C. : j. : p. 52) calli-
da audacia '.(visi, lE.GEl, 1, c. p. 31 sq); dc quo viro infra quasdam
addemus.
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urbem cepi: atque spoliavit (748). Cujus adventu, vi
& acerbitate comperta C749), hpiseopus nosler, mento
sibi timens, fugiendi primo in Oltrobomiam , indeque
porro niare transeundi consilium cepit; in svecia, ubi
Gustavns magno jamluccestu vires tyranni fregerat, tutius
sibi asylum quaesiturus (750) sed infeliciter ei hoc con-
silium ceffic Quam enim, nave (751) e paroecia Ner-
(74s) De hac ejus expeditione pastilli Historici noffri agunt; csr*
Tegee 1. c. p. 35 sq. Messenius scoad. T. Vp.7. V Dat,in 1*
«, <J. 3 p. 56, §. 6 p. 63. Frater Aboam alia quoque loca Fili!nndiae
maritima suisse boc tempore a Danis insestata, vel annotatio docet
in laudato supra (p. 653 not 735) conice sundiiolmensi talis oecum»»:
,J J522 tkinnade K, Christierns soik sundholu>”.
(749) Aboac pratentem sub his turbis Episcopum nostruni haud
suisse, praeter rem ipsam, verba offendunt Auctoris, de impetu seve-
rini Norhy in urbem facto eum inaudivisse dicentis. Non erat icii,
«onsultum, prope ad loca ubi duces tyranni dominabantur, accedere.
(730). Res ipsa docet, cum, cura raarc trajicere constitueret, ac
in sveciam prosicii'ci, apud Gujlavum , cujus partibus iropense adeo
saverat, prati dium atque tutamen quaerere voluisse;- quod etiam ex-
presse testasur Tegel i, c. p. 36. Ac magnam jam svecise partem
tyranno eripuerat, atque in libertatem vindicaverat, sibique obedien-
tem essecerat Gujlams; ita ut amicis suis tutae in iis locis sedes osser-
rentur,
(751) Navicula sparvi admodum navigii) ibi ab eo conscensce. Auctor noster
meminit) qui tamen non accuratissima se praeditum suisse rei cognitione, ipse
prodit, cum ex sama tantum vulgari sc eandem hausissc significct (di-
citur), Diligenter autem ac dilucide Tegel (1. c.) rem enarrat, su-
gamque deseribit Episcopi, seribens; samma tiidh (cum severinns Norby
„copias Fennicas, arcem Aboensem oblidentes, recedere coegisset) tnaste
,,Eitkop Arjsuedh i Abo rymma, oeb gass ban sigh sorst til Kaumo ,
„ther ban hadhe sitt skep liggiandes, och sH (ioledes tadban och til
„Ulsssby. Men esfrer hau ther icke saker och frij blissua lumde, och
„sick aitidjh tijdender, at sienderne drogho allastacies omkringh och
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pis prosectus, mortem fugiebar, eam in mari, tempesta-
tum vehementia turbato invenit 75 2),una cum cognatis mul-
tis ac senniliciribus (uis (753), aliisque, ut traditur, itineris
sociis 754). Quae aestate anni 1522 evenisse viden-
tur (755) i sta ut iu textu Auctoris nostri, qui annum
,,socbtc esster honom, gass han sigh medh mango, ass then Fin/ka Adet,
,,Frwer och sisungsrwer , som ais fruchtan och riddhoga slydde sor
„samma Konung Christierus tyranniike pabudh stuld, til sjoss och ach-
s,tade sigh dth sverige til Konung Gusiajsi, Men them kom en gr.isc*
„Iigh stoor storm och ow.ider uppd, sa at the alie med sltep, solck och
„godz sorginges odi blessue borta, utansor dregrund i W iggian. ”(silixiGre-
pen?) Quae ex certa «st accurata notitia eum scripstsse, simul apparet. st
igitur Episcopus ex paroecia Ostrobotniac Nerpis iter vectus sveciam di-
rexit, ut Auctor noster narrat) illuc, littus legendo, cx nrbe Ulssby
(hodie Bjorneborg) prius navigaverat,
(751 Die 22 gulii contigissc, spegel & Rhyzelius (I. 1, c. c,
in vita nostri) dicunt: quod unde didicerint, neseio,
(753) I ,lter cognatos suos Decanum M. Conradum reserre Auctor
videtur? Familiares autem, minijlros atque domejiicos suos lignificare
credas? Fortasse etiam amicos?
(?54) Vidimus nuper Tegelium ptures Nobilium Finio ndensanti,
eorumque Uxores ses silicis comites ei infelicis itineris dedisse. Nec a-
liter Messenius (scoud. T, V p. 7) inultos de Clero Proceribusque
cum co prosectos «na periisse, narrat. si igitur in nna navi omnes.c-
rant, non sane admodum esse potuit exigua; ex eo sine dubio genere
quo Rustici nostri maritimi adhuc utuntur (svet, ®tuta)?
(755) Anno 1521 & adventum severini Norby , urbisque Abogn-
sts direptiobetn, & sugam exitiumque Episccqpi evenisse, Auctor noster
dicit? Cujus textum licet vitio laborare putaremus, tamen corrigere ausi
non sumusj non solum quod is error in optimis deprehenderetur codici-
bus Academico nostro,cujus tamen -margini rccentior nia-
rsi« adscripsit 3. i;22), sed Messenium, cum in Chronico
F.pijcopornm (in vita Avvidi) , tum scotidlcc T. X. (p. 23); quod o-
slendk, cum quoque in Chronico ssuujleniano annutu eundem reperis*
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1521 exhibet: (?), vitium inesse putemus. (75 6)..
se licet postea, errore deprehenso, eundem correxerit» & T, V p. J,
nec non T. XV p. 99, ad a 152: recte retulerit. Caeterum lumc er-
rorem ab ipso nostro Auctore prosectum haud esse, ut jam credamus,
non ipsa modo res jubet (ut mox monebitur) scd etiam quod de sexsere illis addit annis, quibus sedes Episcopalis (a morte Anidi ad ele-
ctionem Martini ) sacav erit: cura enim, hunc in seriis trium Regum,adeoque initio mentis Janu arii (d.6), a. 153 $in Episcopum suissc narret e-
Jcctum, per septem sere annos vacasse sedem, si anni jam 151I atstatc
Arvidum periisse credidi det, pronuntiare debuisse videtur? Adeoque
testum ejus corrigendum esse, & pro 1521, seribendum 1522, nunc
quidem haud'dubitamus; nam eodem aitno interiisse Episcopum Arvi-
dum, quo urbem Aboeniem severinus Korby occupavit & spoliavit,
dubio vacat,
ss56>. Praeterquam quod (1. c.), & Messenius rc
accuratius pensitata, annum 1522 habent; ipsa res idem credi jubet.
Namque cum Gujlavus Erici opus liberandas Patriae non ante a. 1521
inchoare potuisset, ac poli Comitia demum W'adjlenensta , eodem hoc
anno, mense Augujli, celebrata (quibus Regni Gubernator constitutus
suit) duces copiasque in FinlandLm, ad eam Uberandam arcesquc eju*
expugnandas, misisset, a quibus non ante menseni Novembrem Arx
Aboensis obsessione cl usi suit (cs. supra p. 657 sq. not, 745 sq); ne-
que Episcopus obsidentibus subsidia pr.iebere (supra p. 65 s Not.
74.1), neque Norby obsessis opem adserre, neque ille tutum in svecia
refugium tibi promittere, aut severini adventu territus illuc prosicisci,
ante xstatem a. 1522 potuit, F. teri tamen cogimur, ut verisimile non
est, Fennos, ante Comitia Wadstenensia missaque sibi auxilia, arma
contra tyrannum capere ausos suisse,; ita mirum videri debere, Episco-
pihn nostrum inter tyranni satellites armaoue tam diu potuisse salvum
versari, & vim illorum essugere? Intra castrum puto Kuujlotnse (quod
oppugnare non placuit), sese continuit? Quamquam Antonio quoque E-
rici dc Henrlco stelionis, qui etiam arci Aboensi sese credere ausi sunt,
(ubi initio demum a. capite plexos consiat), quique sine dubio
obsequium tyranno, reliquorum civium exemplo prosessi, in, sidem ejus
(dubiam sane ac formldolosam !) recepti erant, tyranni ministros inte-
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Infelici sato ita periit Episcopus Arvidus, qui ulti-
mus suit Epilcoporum Finlandensium religioni Romano-
Catholicae addictorum. Post cujus mortem, sere d an-
nis vacasse sedem EpiscopaJem, Auctor monet; quo ta-
men temnotae vicariis quibusdam curam Ecclesiae Fenni-
cae suisle commissam, slmul significat; quorum etiam
nomina prodit;
c\ Jbbiimem hunc Weslrogossiurr. inter Episcopos
Finlandiae recenset Messenius {scond. T. X p. 23, cs. T.
p. 12}, locum illi XXXlil assignans, (licet inauguratio-
ne caruisle sateatur), & a 1522 constiturum suisse signi-
iicat; atque In Chronico Fini. Rhythmico laudibus, ut Lu-
theranorum conatibus (veterem doctrinam mutare au-
dentibus) adversarium, ornat (757). sed eundem Au-
ctor nosser nonnisi ut Prosestum redituum Episcopalium
suisse huc missum, significare videtur , ipsius vero muneris
Episcopalis officia omnino non attigisse? Quare quod de
Vincentio mox narrat (illi, priori? adjunctum suisse &c.)
ad eundem jsohannemtrahere possis? Quamquam etiam de M.
Frico commode interpretari queas. Caeterum de jjobatwe
iim pcperctsse videmus. Caeterum chronologtam a Messenio (vitioso
Chronici exemplo decepto) primum adoptatam \scond, T. X p, 3)»
secundum quam Gustavir.n Arces Fin-latrdue anno jam 1521 expugnasse
Qatuit, salsam esse, inde etiam patet, quod hoc rton ante expugnatio-
nem Arcis stockholmensTs, anno demum 1523 (meuse Junio} factam,,
fieri potuisse, exprcsse docet TEGEI, 1, c, p, 35,
(757)’ '"ssohan IFaJlgothe deni.isc kora, Pa sili vsgsel ej sicte los
„fran Rom’’ (quali tamen confirmationem Papie petiissct ?) ”Kung Gu-
„stas will ock cj dertill, McJan Kispen ci- anta vvill Trones sorandring
?
,i sit stiktj For sidant och annat mer stikt, Ifrin det kailet assattc»
jjhau, Aadock hau var ca tjenlig man,’’, p. 44 sq.
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ilio lepidam annotationem scriptor exempli Chronici
JutiJiemaui , quod in Bibliotheca noslra servatur Aca-
demica, textui subjunxit; quam eo libentius adponi-
raixsj quod ad aetatem codicis aestimandam simul perti-
net (758).
d) Hunc Magislrum Ericum , quem antea Decanum
suisse Lincopensem recte dicit (755) M; ssenius, a. R. Gujlavo ,
Jobannideposito a subrogatum, XXIV idem numerat
tpiseopum Aboensem (760). Etiam Auctor nosler posl
> '
(758) ’’E° tempore quo ego JsjichtU'1 siteth eram in servimine
„ssoaiwis WesgotM in IVexi, nobile paracualtinga/ala) ”ab
„ejns ore audivi verba tali-;. Td jag var t sa uphar iag
„n2gre penningar ass, Prcstcrna sur theras oachtc baro, iag kom
„fram sor Kon. Gosta&mcd the penningar, sa sporde lta»i hvad pen-
„ningar the sctillc vara? Jag sade hvarsore the voro wpVmrne ass pre-
,,sterna, svaradc Kenungen, Mcdan the peningar 5re hijt korapne, ss
„ma the hir wara; men har esster scal ilict ickc sa skce, usan prester
,,seola hasstia theres sckta hustrm”. Dominum praedii illius suisse, ibi-
que postea habitasse putes? sacerdotem vero suisse, non apparet; ac
reditus Episcopales collcgisse, cx his etiam verbis liquet, Quid si ei-
dem hoc negotium commissum suit §sohamii IVeJlgotho (ssoiis JVeJlgo-
the til Wexoo) qui his florens temporibus ejusdem praedii Dominus au-
dit, atque inter annos 1724 & 1531 PrCssessus Arci Aboenst suit, a.
553(5-154.}, judex Territorialis siiperiocts satucundir, a, autem X545 —
5550 vic mitis Legiser Fennise Borealis, ac side apud R. (lustavum haud
exigua voluit? Vid, de eo Pol, Hcbd. Ab a, 1793» N;o 45»
(759) scond, T. V p. T2 scribit; Abogensis in Finlandia Praesui (?)
suit aliquandiu post Arvidi mortem $Qlia:::ns Wesirogothus , & illo
„pei- Gustavutn remoto, M. Ericiis Decanus LIncopensis illa potitur
,,hoc tempore (circa a. 152,3) Cathedra.” Num alios habuit hujus as-
serti sontes, quam Auctoris aostri verba nimis libere explicata atque
ornata? ,
(760) seond. T, ’’Circa eundem (a. 1525) Gujtavus iex,
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‘J-oh annem suisse in Finlandiam deputatum testatar. Unde
Rhyzeui narratio (1 c. Vll Bok. ilI Cap. p. 343) minus
accurata esl, qui ita rem- proponit, qisasi {\mu\Jobatwi re-
dituum Episeopalium administratio, & Erico Capituli re-
gimen curaque Dioeceseos demandatae suissent (76i).'Qoum
vero hunc EleBum vocatum suisse conslet., non a Rege (olo
pro imperio conflictuum, sed etiam Capituli (uffragiis
more suisse, soiico designatum, inde colligas t?62)?
' £sohami cathedra. candidato ABbgersi», ceu dogmatis Luthe. ani aduer-
,,/ario depojito, M, Er icam, subrogat, XXIV ibi Episcopum.’'
(761) Adoptat ejus rationem Nodi, UgglA 1. c. N;o 723, atque
adhuc apertius asfirmat divis-.m inter illos suisse muneris Episcopalis
'curam.
('J62). Idem significat. Tegel 1, c. p. 42, seribens? ”Och sor-
„thenskuld skress Jielss (ipse Rex Gvjlavus) sampt medh Canic-
,,kerne - - Paven i Rora iiar om til - - - - sammaledes bless ta medh
Favens samtykke Merter Kmit - - - ass Canickerne i. Upsala portulerat
„och uthwald i lil Erchiebilkop, - - Thestijkes Merter Erich , som
„var Decanus i Linkopingh til Bilkop i Abo,” Addit Celsius 1. c.
p. Idj, Gustanm, pio hoencgorio procurando & confirmatione Pontificis
novis Episcopis comparanda, Magnum quendam Magni Romani misisse.
Quod a, 1521 factum suisse, levi errore uterque narrat. Cum vero Bibliothe-
ca nortra Academica apographa ipsarum Epistolarum R. Giijiavi possuleat,
(cum trium aliarum, eodem circiter tempore ad Papam, Adrianutn VI,
ab eo missarum, quas omnes Ronise ex Arc ivo Pontificis Romani deseri-
ptas, Gencrosiss. Dtnus Fredenheim, summus AEdijicior. Regior. Prce-
sesstus &c. benig»e huc transmisit )hoc de negotio Pontifici datarum ;
illarum exemplum, inultis nominibus memorabilium, adjungendum esse
merito duximus, quod tale c11 ”r>cvota pedum osciila beatorum. Bea-
„tissiine Pater. Vacaverant diu ecclesie Cathedrales in terris nostris,
,,Tandem Prepositi dc Capitula earum suppjicaverant clemencie nostre,
,,quod pro eis quos rite & canonice elegerant, literas noslras ad sancti-
tatem vestrani dare: vellemus, ut eo citius siliatio Fartorum & Eptsco-,porum. gaudere poffent, Elegerant Prelatt. & Canonici Upsalenses,,
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Circa a, x $25 & 1526 Dioecesi pFassuitsse, atque ititer Re-
»post resignationcm D:ni Gustavi Archicpisvopi Upsalensis, 'Rcverexr-
,jdunv Patrem D., Johannem dictum, sanctitatis Vetlre Commissartunv
Canonicum ejusdem Ecciellr Upsalensis, in eorum Arc: iepjsc-opnm »
,elegcrant Canonici. scarenses polt mortem Vincentii Episcopi scaren-
,sis Magiiirum Veige hara]!i (jeg. Magnum Hasaldi)-Archidiaconum.
,in Episcoputn scarensem. similiter strengenenses- post mortem Do—-
.,mini Matthie EpiscopTelegerunt
„sotu;maz (leg, Magnum somniar) in Episcopnm strengenensein. Pre-
,,lati etiam & Canonici Arosienses post mortem D;ni Ottenis Episcopi
eorum postuiaverunt in eorum Episcopum religio suni patrem Otnuin
,,Petrum Magni, qui jam esi provisor ,'Donuis laiicte Birgide in urbe
,,Roma. Et quamvis Episcopus Aboensis Arimlus (leg . Arvidus) supe-
„riori anno” (itaque 1522!) 'mortuus tst ,■ non tamen adhuc processit
„Capitulum, Aboense ad electionem novi Pajloris & Episcopi , propterea
,,quod ipja Ecckjia Aboe Jis occupata suerat per inimicos, a quibus
i,eam nuper cum toto Ducatu Fmlanche (leg. Finlandies eripuimus &
„coroae adjecimus. Grati finit nobis & populo nobis subj*cto omnes
,,prcsa'i electi Episc_ pi, quos sanctitati Vestre confirmandos osserimus,
„suppiic intes quod sanctitas Vesira, attento periculo quod in his ma-
,,lis temporibus religioni cx vacantibus ecclcsiis accidere pessit,,
,,quantocius confirmet, atque gratioje de solutione debitorum Camere
,,Apojloiice cum eis agere dignetur , ex quo eccleste jam pauperrime
,,smit , & omnibus rebus penitus Jpoliate : & ultra hoc presati electi sm-
,,gulos Epijcopales ceisns contra inimicos Eccle/iajlice libertatis jam cx-
,,penderunt, td adhuc quotidie expendunt qua liberalitate s;a sedes
,,Apolto!ica cx Nobis Ac Regnis nostris majora benesicia conscqnetur
.‘piosque in majus obscquiuin sanctitati Vestre aslringet, quam diu &
„<elicissime valere optamus,. Ex civitate nostra Regia stocholmensi A;o
„D;ni 1523, 14 dic septembris, sub nostro sigillo.
Gostavus Dei gratia
svecoruin & Gothorum Rex.
De mandato serenissimi D:ni Regi
L. (L.iirentius) Andree secret rius rubrcripli,’’
Ex quibus patet literis, Mag. Ericutn neque a Capitulo Aboensi
sjuisse. (tum quidem adhuc) electum ,, neque: Papae- nominatim. comqjen—
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gni quoque senatores locum obtinuissep extra dubium est
(753). Etiam hunc consinis Regis,'triburirCsero imponentis,
ut & novae doctrina? (LutheranaeT per Fenniam propa-
gari coeptae, restitisle, nen improbabiliter Msssentus
narrat, eamque ob caussam suisse a Rege beneficio pri-
vatum addit (764,
datum. An igitur a Papa suit ipso nominatus? Vei an Uterfrum ex-
hi bitor in mandatis habuit, ut privatim eum Papae p; upoiteret Episco-
pum Fennis constituendum ? Non liquet. Quod autem de expenlis Ca-
menc Apostolie.r debitis Condonandis, Rex petiit, tale suit, ut totum ne-
gotium irritum reddere' facile posset.
(763). In Actis M.’gHtr tus Urbici stockholmensis, ,ab Olavo Pe-
tri conlign :tis, qua: edita habentur in Collectione praeclara Rcveren-
cHss. Arehicpiscopi V. Troii, skrister och Handlingar til uplysv.iag i
svenjka Kyrko och Reformationis Hvlorien , T. II p, 269 legitur; ”Fe-
„r'u <3;ta ante Birgitte saate sor riitte epter vor nadigailc Herres bcsall-
„uingh (stockholmix) Electus as Upsala, Electus as A'oo , Mester L’-
rens. Peder Hird Ac oiTuer et skuldsordringsmal’’. Ut Regni senato-
res hoc judicium hibuissc, recte observat Editor. — In Collectione
Actorum Publicorum stiernmannima, Riksdagars och M6tens\Bcjiuth,
T, I p. 48 sqq. literae habentur Holmia a, 1526 d. 8 Aug, ad eun-
dem Electum Abohistm seriptte (neseio a quo, neque enim hoc in-
vestigavit prodiditque Editor, ut neque signideavit ex quali exemplo
aut ubi reperiundo descripsit Ac) de stibjiciio Regi a Clero, vi Decreti
Comitialis faciendo: unde diseimus, Ciero Dicecyseos Aboensis 3000 Mar-
carum tributum, juxta Electi moderationem (h, e. definitionem A par-
titionem)pendendum,snisse impolitum,praeter dunspartes decimantaj ejus. n-
niadecclesiam quamque parochi dem pertinentium (Kyrko-tionden; Nob. V.
Dalin dicit 8 nonas partes, 1. c. T. III P. I p, 144, sed cs. ib. p. 134)
Regi vindicand s, A Equites bene armatos »b Episcopo pro/redituum suo-
nmi magnitudine (5 equites ex 400 tnarcarum reditibus) pr.cstanlos.
(7A4). scond, T. X .p. 24.J ”Antistcs,, (a. 1525) dccinjarutn adusus ecclosiasticarum applicationi, per Regem m ndata;, A statio-
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e) Vincentium hunc Messenius] Gadenjem vocat Epi~
scopum (in Partibus insidelium ?) & Electi Erici Vicarium
{765)3 caeterum nobis ignotum: qui cum Consecrationis
„ni militum in coenobiis, communicato cum Lincopensi consisio, au-.
„d>cter siiit reluctatus”. Unde ”Circa a. 1527 M»> Ericus, Finhndias
,,Anistes, qiisd per Vicarium , scilicet Vincentium Gadensem Episco-
,,pum, suo muneri sa tiss.ceret, innov.tioni religionis ita oblidendo, a
privatur beneficio”, . sCsr, suprti u ot, 76o). In Chronico autem
K Finl, Rhythm, canit: ’’En het Master Erik sa begick Han dmbetet as
„Kungen sick, - - - Pehr sdrkelax sig soretog - - Utsprider then Lu-
„therlka tro Hos alia tbetn i FinLnd bo - - Thetta gjorde han sa-
„kert da Medan i tandet ingen var Wigd Biskop som ilict vdrk sor-
,sar, -- Men Bilkopen ej sida kan Kungen vil si Luthcr hjelpa, Och
,,Pasvens sak harmed stielpa; At han ock tionden lade Til Krigshielp,
,,och hosman hade I Klostren til borgalager, sd sortdrdc hvad Guds
„solk ager. Bilkopen ea suffragor (suffragator s, suffraganeus) hae
„Med hvilben han kring landet sar Och sit ambete bestaller, Mot Lua
,,thcrs sak resan galler, Wred pa honom ty Kungen bles, Och utut
,,Bilkops-satet dres”. Nemini non patet, Messenium & libenter
commemorare, quomodo Regis consinis sese Ericus opposncrit, laudi
ei hoc non exigu® tribuens, & caussam successus quo doctrina Luthcra-
n»i in Fini ndia utebatur haud levissimain in eo quaerere, quod nullus
hoc tempore Dioccesi praeesset Episcopus consecratus, Quae omnia inge-
nium silum mentcmqiie satis produnt! — Caeterum vel illa res, quod
Ericus ille Ltncopenlis Capituli suerat membrum, ubi £sohannis Bra~
Jkii contra nov in doctrinam odium imbibendi consiliaque ejus pro
Hierarchiae interitu impediendo diseendi opportunitatem habuerat, (a
quo etiam liter.is illas suisse ad noRrmn seriptas putamus, quarum su-
pra p. 655_not. 765 meminimus?), valde verisimtkm reddit Messenii
n rrationem, quae reform tioni ecclefix Ericum obstitisse docet, idque
communicato- cum Liacopenst consido factum asserit, cujus callidam ratio-
nem ipsae quoque illa: allatae a stiermanno literx non obscure pro-
dunt.
(765) H, e. Adjunctum ei in iis numeris partibus, quas ipsi, ut
nondum consecrato, peragere haud licuit, adjutorem: qui unde venerit*
<sc i quo constitutus fuerit, onuiino nesdtuus, Raros exterum ia par
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FpsseopaJb antea tactus suisses particeps, Episcopasp quoh
que jure posuit homines. Chrismate confirmare, quod Erra»
ordinationis Episcopalis experti, per canones Ecclesiae Ro-
mano Catholicae non licuit (766). ■
De primis moliminibus reformandae Ecclesiae Fenni-
car, hoc ipso tempore lactis, nullam aliam vel certiorem
vel pleniorem abunde notitiam habemus, quam quae paucis
verbis ab Auctore noslro traditur. Hinc enim Messe-
nium quoque sua hausisse, apparet. Neque de M. Petro
st skilax
,
primo hujus operis in rennia auctore, plura
tria nostra t.les sulsse Episcopas, consecrationcm sine Dicrcesi (nisi no-
mine tenus) siniul sibi tributa n ctos, const t. Voc b tur autem ille.
Eri/coptis (Bi/kop P incentius) etiam ab ipso Rege Gustayo, ut ver-
ba ejus apud RhyZelium, Mouajleriol, p. 3 m legenda, €scendunt.
(766) Non est improbabile, Ericum in sacerdotibus quoque con-
sccrandis cper.i hujus Vincentii suisse usum, qiiod .sserit Rhvzet.iUs
( Episcaposc, 1. c, p. 345), scribens; ”Thenne (Ericus) emed n h n,
,,s;isom ovigd, icke vsgule sig viga Prasser, betjtnte sig til Prastevig.
„ning as en som hette Vincentius, soui hde satt vigsel’ : sed non de
bae re, verum de sacramento Consirni tionis, nonnisi ab Episcopo
consecrOo sidelibus communic ndo. Auctorem nostrum loqui, manise-
iitrni est, Male autem mentem Rhyzeem (qui non de ordinibus sa-
rerdotalibus, quibus caruisse Ericum credi nequit, sed de EpiscopaliOus
illis loquitur; cepit Nobil. UGGGA 1, c. scribens: Emedan han (M*
Ericus) ej vae vigd til Prdfl, jovrdttad.es Prdjlsigmngartie ( d qu t
non susiecit ordinationem sacerdotaiem accepissc, sed opus suit etiam
EpiscopaliJ as en vid tiamn Vincentius, som var Jjels Prdfldgd. Ad-
modum autem turbat sPEGEE, qui (1. c.) it: ’’Oansedt sjohatwes
Vejlrogothus, oeh M. Ericus i roedlertid sodo ester stistet; docli. so-
,,restod ihenne Ericus sa lange Biskcps Ambetct, och ( 'incentius bass
„ver nagot tbertii hulpit, bejynmrliga at nplara r sutor ocii inkom-
.serna, '
